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“Química 20.20” 
Ciclo de Palestras em Panorama de Química Atual 2020 
 
 
Organização: Cristina Galacho (pcg@uevora.pt) 





17 / fevereiro 
Química Verde. 
Cristina Galacho. 
CLAV. Universidade de Évora 
 
02 / março 
Solventes Verdes. 
António Teixeira 
CLAV. Universidade de Évora 
 
16 / março 
(Vídeo) palestra: Património à Luz da Química. 
Teresa Ferreira 
Plataforma Zoom Colibri 
 
17 / março 
(Vídeo) palestra: Libertação Controlada de Fármacos. 
João Nabais 





21 / abril 
(Vídeo) palestra: Química do Vinho. 
Paulo Mendes. 
Plataforma Zoom Colibri 
 
05 / maio 
(Vídeo)Palestra: Anti-inflamatórios Não Esteroides AINEs: Aspetos atuais. 
António Neto Vaz. 
Plataforma Zoom Colibri 
 
13 / maio 
(Vídeo)Palestra & Visita Virtual ao Laboratório CVRA. 
Pedro Amorim. 
Plataforma Zoom Colibri 
 
19 / maio 
(Vídeo)Palestra: Valorização de resíduos sólidos urbanos: de plásticos a carvões ativados. 
Isabel Cansado. 
Plataforma Zoom Colibri 
 
 
